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Resumen 
Nuestro trabajo se propone avanzar en el conocimiento del funcionamiento socio organizativo de dos 
cooperativas de trabajo de la ciudad de Córdoba constituidas hace menos de 5 años por individuos de 
sectores empobrecidos como estrategia de supervivencia e inclusión. El objetivo de nuestra investigación es 
analizar las prácticas asociativas reales de las mismas. El análisis se enfocará principalmente en los factores 
socio organizativos, poniendo énfasis en las redes de comunicación, de conocimiento mutuo (previos y 
posteriores a la pertenencia a la cooperativa), de trabajo conjunto, de participación en la toma de decisiones, 
la existencia de subgrupos, conflictos y liderazgo que permitan identificar las características de su dinámica 
institucional en el marco de los principios cooperativos. Para estos análisis se utiliza el método de análisis de 
redes, entrevistas, grupos focales y análisis de documentos. Los resultados de estos análisis se examinarán 
junto a los miembros de las cooperativas, tratando de identificar las variables que presenten mayor 
problematicidad para, a partir de ese diagnóstico, avanzar en la elaboración de estrategias que permitan 
mejorar el funcionamiento organizativo 
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